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D'AQUESTES FLORS, EN FAS U N  RAM 
I EL LLIGUES AMB AQUEST CORDILL, . 
EM DIU LEOPOLD BLOOM 
Quan es va fondre el desig/ 
nacres, 
els primers divendres del teu cos 
(UNA MA MORTA: (Escriu a la paret) Bloom és un l l u ~ . )  
El meu nom i jo 
no ens hem tornat a veure 
A la paret hi ha clavat un desig, remor de gel 
L'han tancat amb els mots d'ahir 
Jardí soterrani 
Els dits dels amants morts, 
al trau un pital granulós de sang 
Cucs de sorra 
pugen I'escala de roses del cos 
-aquests rosegons, engruna'ls, 
i els donarem a la gavina, a la llum coixa 
Cada set mitjorns 
esquin~o la pell del record 
i veig aquell menjador, 
convidats 
verament difunts, verms amb un capell 
de ginesta a la ma, 
un cranc blau, un crani 
que porta dues tulipes i una paraula 
als ulls, 
temporada de circ amb cendra 
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(UNA CABRETA: (Vestida de saltamatolls) Que feies a la 
corralina darrera de Kilbarrack?) 
Cartells de cinema de barri, 
noms de pedra 
cosits a la memoria 
amb fil de teranyina, 
sis ombres 
mullen la tristesa 
que va de l'estany a l'abis- 
a I'armari de neu desem tots els vestits 
Les cantonades del mes de novembre 
Tres ocells negres 
I els calzes del teu cos 
Veus errants pels boscos petrificats, 
remor de vidres gla~ats: 
aquestes parets, s'han d'enguixar, 
podríem demanar un putxinel.li sense bracets 
o ballar un vals sense mans 
Fragments: 
entre dos tamborets de boira 
cauen els fulls del missatger, ratllats de tenebra 
(UNA NENA PETITA: (Fent anar unes sonalles) I sota el I 
pont de Ballybough?) I 
Els ulls d'aquell instant llui'en en la foscor 
El desig encisava fulles, insectes 
brodats al  dol^ ventre 
de la núvia de marbre negre, daus de vellut, 
punxes, llir entre cards, 
vi d'ombra entre ona i ona, cauen volves de gel, 
el desig s'amaga a la butxaca mes petita 
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Capvespre, el bell costum de morir ran d'ones, 
somni fingit, un ciri que regalima, 
enyor de no sé qui?, pallasso, 
una imatge m'esgarrapa el colze 
Em fas passejar 
el ram de tulipes del meu desvari, 
netejo bancs de fusta, espigues d'escuma, 
no venien les donzelles de sol esbandits per les espatlles, 
tornava l'esquelet mossegat pels gossos de la nit 
(UNA MATA DE GREVOL: I al fondal del Diable?) 
Baixo de quatre en quatre 
els graons del somni: cremen els violins del dolor de la terra, 
molles de pa i de cendra vora mar, un crim sense dits, 
la memoria besa els seus propis llavis, .i 
vidres de foc damunt I'herba, una gavina parla sola 
I desem el vestit a l'armari de cendra 
(BLOOM: (Enrogeix de fúria tot ell, delfrontal a les natges, 
mentre li cauen tres Ilagrimes per l'ull esquerre) No us fiqueu 
amb el meu passat.) 
Els sagraris de molsa del teu cos 
Silencis blancs 
d'esquena a la tenebra 
quan es fon el desig, 
quan escric el darrer vers 
estrena el silenci una brusa de seda 
(De segona ma) 
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